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編 集 後 記
獨協医学会雑誌第 46 巻 2 号をお届けします．
Dokkyo	Journal	of	Medical	Sciences	Vol.	46,	No.	2 の発刊
にあたり，読者ならびに獨協医学会の会員の皆様にご挨拶を
申し上げます．本号には英文原著論文 4編に加え，2018 年
12 月 8 日に開催された第 46 回獨協医学会学術集会の抄録が
掲載されています．
お気づきの方も多いと思いますが，ここの所，獨協医学会
雑誌に掲載される論文数が少なくなっています．これは，投
稿される論文数自体が減少していることが主な原因になって
います．その原因としては数年前より本学における学位審査
基準が以前に比べ厳格になっていることが関係していると思
われます．すなわち，以前は毎年，大学院生を中心として獨
協医学会雑誌に和文の学位申請論文が掲載されていたのです
が，現在では学位申請論文は英文原著で出すことが原則とな
っています．そのため，英語で論文を作成することがハード
ルとなって論文投稿の妨げになっていることが推測されま
す．また，	英語で論文を作成するのであれば，	まずは Impact	
Factor のある雑誌に投稿する場合も多いと思われます．し
かし，昨今ではパソコンからオンラインで電子投稿するシス
テムが多く利用されており，Impact	Factor のある雑誌には
世界中から多くの論文が投稿され，accept されるのは容易
ではないことが多くなっています．結果として学位申請論文
の雑誌掲載が間に合わなくなり，大学院の卒業を延期するケ
ースが増えているようです．
獨協医学会雑誌の役割は会員に大学を中心として発信され
る学術情報を伝えるとともに，学位授与の対象となるような
研究を発表する場であると考えます．各講座の方々におかれ
ましては，英文で学位申請論文の作成を進められますととも
に，原著研究論文に限らず，総説や症例報告，また，普段の
診療・研究においてお気づきのことやご意見などございまし
たら通信（Correspondence）として獨協医学会雑誌にご寄稿
下さいますようお願い致します．
	 （石光俊彦）
　
